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2 . 6 算法时间复杂度的增加记
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2 . 3 混沌时间序列的象空间和关联维数
设采样的时间间隔为τ,嵌入相空间
维数为m,则形成时间漂移序列;
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 i jZ Z− 的欧拉距离  i i jd Z Z= − ,由于N个
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时间间隔  1τ = ,而嵌入维数由于受算法迭
代数的约束同时也要保证有不太小的N,满
足关系式  1N m> + 。
由实验发现当k取10时,m=3,N=6.
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